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De colaboradéti
Crónicas de Âlgeciras
Bl Estrecho de Gibraltar, que por
gn privilegicda situeción geográfica,
se halle convertido en puerta de en¬
trada cl Mediterráneo, quizá esté des¬
tinado a ser uno de los escenarios
más agitados, si ia catástrofe que
acaba de estellar en nuestro Viejo
Continente continúe.
Paso obligado de ios imperios oc¬
cidentales en su ruta de Oriente, es a
sn vez pnnto de convergencia de la
corriente asiática; nne ei mar interior
más grande de la Tierra con el Océa¬
no Attánfico, e través del cual nos
llega el aliento de la joven América,
y lo propio hace con el Conrineníc
Negro, relacfúrándolo directamente
con Europa.
No es raro pncs, que les potencies
cctuelménte en lucha traten, unas, de
conservar el dominio de sitio tan es¬
tratégico, que mereció ser edificado
por Mela de «Punto Central del Pla¬
neta», y otras de arrebatárselo, o por
io menos, de disminuir su eficacia.
Desde hace varios días, como conse-
ccencía de la tensión internacional
primero, y de la ruptura de hostilida¬
des, ya no surcan sus eguss con el
porte majestuoso y tranquilo de b«ce
nnas semanas, ni los grandes trasat¬
lánticos, ni el más modesto de los
boques mercantes. Todos obedecen
al mismo sentimiento de temor que,
como por instinto, íes empuja « refu¬
giarse en las aguas jarisdiccioneles
inglesas de esta bahía, que en su
acostumbrada colma parecen no en¬
terarse de cuánto en ellas mismas su¬
cede. Llegan a toda máquina, a le al¬
tura de Punta Europa disminuyen ya
g u velocidad, como intentardo repo
nersedcl esfuerzo hecho en su ca¬
rrera, y antes de internarse en la ba
híB, de la que sólo saldrán en co'nvo-
ycs silenciosos, nno tras otro, en in-,
terminable desfile protegido por los
contratorpederos británicos, con sqs
proas cortantes, rumbo a puertos, a
los que no saben si llegarán...
Contraste magnifico el que ofrecen
las naves españolas haciendo regu¬
larmente sos servicios, en medio de
un ambiente tan cuajado de peligros
para buques de otras banderas; des¬
de el correo que une esta pisza con
Ceuta, sin olvidar la rápida motona¬
ve que varias veces al día cruza la
bahía de Algeciras. enlazando este
puerto con el de Gibraltar, hasta ios
pesqueros de matrícula vigucsa, que
abastecen del mejor pescado esta zo¬
na sur de España, sin contar las/em¬
barcaciones menores, muestran to-
áas sin excepción, ios colores de
nuestra bandera, orgallosog de que
au protección les permita dedicarse ai
su ordinario servicio en medio del
Jteligro.
h
I a cuestión de los Abastecimientos
Una aclaración importante del goberna¬
dor civil sobre la supresión de las guias
Campaña cotitra Íos
«strsperlistas:»
Los que comercian clandestinamen¬
te y desean la escasez de la mercan¬
cía para especular con les precios
altos de los productos de comer,
beber y arder, han interpretado a sn
gusto mi orden de! día 12 de septicm \
bre, referente a la supresión de guías j
y libre circulación de arlícnios elí- ,
mentidos por le provincia, t
Pera evitar torcidas interpretació- •
ncs, he de eclsrer que esa libertad y I
«cas facilidades se ojorgah al público
para cantidades no superiores al con¬
sumo de dos dies, calculando cnatro
personas de familia (y por tanto, no
para la reventa) y también, principal-
meate, pare el comerciante legalmen¬
te csíablccido. a fin de faclliiar el des¬
arrollo de sus aeílvJdadcs y el normal
abastecimiento de mercados y tien¬
das; pero no, en modo alguno, disfru¬
tarán de esas facilidades los vnlgar-
meníe desccreditadoa y perfectamente
conocidos con el nombre de «straper-
listas», que serán inexorablemente
perseguidos y castigados, asi como
los productores que vendan sus pro¬
ductos a gentes tan indeseables y eri-
mlnaimeníe pertarbadores, contra
quienes oconsejo a! vecindario hanra-
do la mayor vigilancia y dii gencio en
les denuncies.
Si Gobierno civil está dispuesto a
promover canciones gravísimas y de¬
finitives» contra los «straperlistas»,
sea caalquier«ô le clase social a qne
pertenezcan y turbios negocio» a que
se expenda en la capital, ha de pasar
por k estación j-ecepíora de! Ayunta¬
miento pare k inexcusable inspec
eión san'taria.
El Ayuntamiento vuelve a
encardarse del abasteci¬
miento de la ciudad
El excelentísimo señor gobernador
civil he facilitado a la Prensa la si¬
guiente nota:
«Al regresar a Barcelona el alcalde
de la ciudad, he sostenido con él nna
larga conferencia, y he resuelto que
ei Ayuníamiento, que cuente con una
organización edeencda, se haga car¬
go nnevamenie de todo lo relaciona¬
do con el abasíecimicnto de la ciudad.
Los alcaides de ios pueblos de la
provincia seguirán asumiendo estas
funciones como hasta aquí.
La distribucfón de harina y trigo,
en la capital y provincia, seguirá ha¬
ciéndose por le junta Harinero-Pana¬
dera, directa y exclusivamente.
Este Cobíerno civti, o propuesta de
dichas entidades, dictará las disposi¬
ciones neecsorias pera coordlrar los
precios entre Barcelona y los pueblos
de la provincia, y para evitar qte en
los mercados loráRf os se sacrifique
carne que luego es introdncddi en la
ciudad clandcstínamente.»
A los alcaldes de la
provincia
V Con fecha 14 del actual, el excelen¬
tísimo señor gobeniodor civil ha re¬
mitido a todos los alcaldes ¿e los
Ayuntemlenío": dft la provincia el si¬
se dediquen, con daño y desprestigio guíenle telegrama:
f del comerc'o'dcéentc.
I En tai sentido se encarece a todos
; los agentes de le Policía gubernativa,
i a las órdenet^ de! Gobierno civil, así
f como « los de la Guardia Urbana y
Bjgentes del Municipio de la capital y
: los de la prcvlncie, qüe extremen la
'
vigilancia.
\ Llamo le atención de los Sindicatos
■ Agrícolas para que en eeta oportsni-
i dad demuestren isu eficiencia en el
^ aprovisionamiento ^e ia capital y pro-
i vincia.
l Se recuerda que tode la leche que
«Httbiendo 'legado a conocimiento
de este Gobierno qué en^algunos pue¬
blos sacrifican en los mataderos hem¬
bras de toda especie de ganado, y ie
nisndo en cuenta que este hecho cons¬
tituye une maniobra criminal para im¬
pedir ia reposición normal de la ga-
naderfa en nuestra provincia, encare¬
ce a vuecencia íb más estricta vigilan¬
cia sobre dicho servicio, haciéndole
✓
personalmeaíe responsable de ¡a de¬
tención de los autores, cómplices y
encobridores, y notificación inmedia^
ta m este Gobierno civil.»
Este número ha sido sometido a la previa censura
En los pocos días que llevamos de
guerra declarada, ningún aconteci¬
miento bélico se ha producido en es¬
te sector; tanto de día como de no¬
che, las mayores precauciones han
sido adoptadas por los ingleses, para
prevenir toda posible sorpresa ene¬
miga; el faro que desde Punta Euro¬
pa, ha estado iluminando ininterrum¬
pidamente durante veinticinco añ(^,
las más grandes rutas marítimas del
Globo, ha vuelto a apegarse, como
negándose c ser testigo de las trage¬
dias que puedan desarrollarse a sn
vista...
VALENTÍN RODÓN
Algéciras, 6 de Septiembre de 1939
Año de k Victoria
BURGOS.—La Secretaría
General y Jefatura de Milicias
trabaja activamente en la re¬
organización de las mismas.
Tiene en estudio al efecto un
proyecto para articularlas de
modo que, fieles a su misión,
constituyan en el futuro uno
de los elementos animadores
del Estado Nacional-Sindica¬
lista y que, al igual que el he¬
roísmo de durante la guerra,
sepan mantener rígido el es¬





El amor a tus hijos te exige,
trabajador, la presentación
de tu declaración de familia,
documento Imprescindible
para percibir el subsidio que
te corresponda.
Âynntamiento de Mataró




Elección de muesnaa. — Al elegir
ei material a enviar para el estudió,
conviene tener cuidado de no limitar¬
se a aquellas partes de la planta que
estén más intensamente ataoadas, si¬
no incluir también alguna muestra de
las partes en que la enfermedad esté
solo Inidade. Esto es importante por¬
que machas veces dnrente-el desarro¬
llo de la enfermsdad mtf rvienen otros
factores, one suman su s cción a li
primitiva causa, heciendó más difícil
y menos segura la determinación da
ésta.
Las maestres de ramas u otros ór¬
ganos deberán elegirse con ana parte
sana junto a ie zona enferma.
Machas veces el decaimiento o
muerte de las partes aéreas de las
pilantes és debido a alteraciones o da¬
ños eii las raices, y por ello es acon-
. sejcble, en los ceses de duda, remitir
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(ai c! íamrjHO So permite) planta» en¬
teras, y «n otro caso muesiraa de las
ralees, o por ío menos reconocerlas
« indicar ei estado de las mismas.
Las plantas no se arrancarán violen¬
tamente deJ SÜ8Í0, sino desenterran¬
do cuidadosamente las raíces.
Cuando los danos 3e:^n producidos
por insectos u otros animales, no ¡
basta enviar las partes atacadas, pues |
en general las lesiones causadas por ;
eiJos no son auficieníea para su Iden- 1
tificación. Por stío ae dtbe siempre <
que sea posible, añadir ejemplares de ;
icsmiamoa.^
En ei caso d« pKînîas poco comu - j
n«3 o que aoio ís cultivan en deter- |
minadas condicionea, será convc- ]
diente enviar también «ígunas mues í
tras de corresponíiienks a las |
(
púirtes sanas, ¡s fin á?. realizar las |
confronífcciones que sean necesarias.
Rogad a Dios en caridad por las almas de
Crecencio Puértolas, Fernando Puértolas
y Luis José Qusachs
E. P. D.
El Instituto Social y Cultural invita a las familias' y a sus amista¬
des a la misa que en sufragio de sus almas se celebrará el próximo
sábado, día 16, a las seis y media, en el altar de la Virgen de los
Dolores de la Basílica parroquial de Santa María.
Mataró, septiembre de 1939. — Año de la Victoria.
Bajo la presidencia delMinistro de la Gobernación
ha quedado constitnído el Consejo de Vigilancia
de la Caja Postal de Ahorros
D gPQ RTES
Futbol
Tpmeo Comarcal de O. I.
El próximo domingo, día 17, ae ju
gciráa loa partidoa corraapondisaísa
a i» segunda jornadn. Se enfrentarán
los miamos «¿quipos p^ro «n campo
contrario.
Esta S'itgunds jornada, se presenta
nmcho más Inrtrts&ente que la prime¬
ra, debido a que ven a decidirse loa
equipos que formarán parte «n el
grupo A, que aerán loa que tengan
mtjor puntuación en loa doa partidos,
y loa del grupo B, que aerán ios rea-
tantea.
Por caía vez, cas! nos atrevemos a
señalar Isa poaibilfdades de cada
equipo, tenkitdo «n cuanta loa resul-
tídoa del domingo anterior, y así
crK®mo8 que Mataró, Llavanersa, Ar¬
gentona y San GInés de Vllasar en¬
trarán a formar parte d«! grupo A,
mientras que aparecen inseguros ios
rer.ultadoa de loa equipos de Tkna,
S»íi Vicente de Montalt, Mongat y
Masnou, pues en sus respectivos en¬
cuentros es probable ae registren
sorpresas.
t. M l'.ílü! ) niHi
ENFERMEDAOE3 DE LA INFANCIA
MEDICINA Y CI3UGÍA
Burgos, 14.—En ia tarde de hoy, el
señor Serrano Súñer ha reunido en
su despacho oficial à los señores don
José LópfZ de Letona, director gene
ral de Correos y Telecomunicación;
don Pedro Gárate, ínteT ventor gene
ral de la Hacienda Pública; don'AquI-
lino Lofs, director general del Teso¬
ro; D. Romualdo de Toledo, director
general de la Enseñanza, y don Juan
Hernández, secretarlo de k Caja
Postal de Ahorros.
La reunión tuvo ppr objeto con stí
tuír «i Consejo de vigilancia de la
mencionada Caja, organizar deflnltir
vameníe sus servicios y resolver ¡os
problemas neceasrlos para normali¬
zar su funcionamiento.
Examinados éstos con todo detini-
miento y puesto el ministro de ia Go¬
bernación en relación con «I de Ha¬
cienda. puede asegurarse qus muy
pronto tendrá re«ílld»d el^eaco del
Caudillo de atender con preferencia
esta manifestación tan popular del
ahorro espafin!.
■\- ■
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL. — Mañana aábsdo, mi¬
sa a las 6'30.
PROPIETARIO:
Jaliá — Teínán, 75
Admiaiaíra fincas, por reducida co¬
misión, cuida da todos los trámites y
trabajos concerniestea y derivados
d® ía Administración.
Despacho de 4 a 7 en día» )
laborables.
IGLESIA DE NTRÀ. SRA, DE LA
SALUD DE RR. SÍERVAS DE MA¬
RÍA. — Mañana sábado, inlaa a laa
7 y a iaa 8. Tarde, « las 7, exposición
de S, D. M. y novena e Níra. Sra. de
¡aSaiud.
Todos ios fieles que, habiendo con¬
fesado y eomalg*do, visiten esta Igle¬
sia del 16 por tarde al 17 por ia
noche, podrán gcipar si Jubileo de ia
Virgen de ¡a Salud.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT. - Mañana sábado,
misa a las 7.
Tarde, confesiones. A Jas 7-30, Ro¬
sario y Visííc a la Virgen de Mont¬
serrat.
—Droguería Martín
Riera, 59, Teiéfono 165,
Filé:
Glísía y satisface
Los reemplazos de 1937 a 1941
Los individuos que aclùalmente sirvan en las Miücias
de Falange Española Tradicionalista y de las I.O.N.S.
se iñcofporarán a las utiídades del Ejército
Burgos, 14.—Cofi íísta fecha, por
el ministro del Ejércífo sk hs dicírdo
una orden en ia que s% dispone que
todo «Î peraonsl corresporídieníz a
los r«2mpiczo8 de 1937 a 1941, ambos
indnsive, «cíualmente en filas, qae^ac
encueníren sirviendo en las unidades
út MliíCiaa de Falange Españole Tra-
dicíonaliste y de ins I.O.N,S., causen
baja definitiva en dichas unidades y
«itu en ks del Ejército, localizadas
en la misma región militar que aqué-
La HsrmWiUdad de Cautivos po? Bn-
peñs (CabaUeros de Espsña) «n ho¬
nor a au exceî&a Patrona, í« Virgen
la M'í.^ced, orgeníza unas fiestas
religiosas que tendrán Jugar en ia
P^rroqtíal Bssíiica de Santa Mario
el próximo domingo día 24, featividid
de la misma.
Dichos actos consistirán m aa so¬
lemne oficio con música de Capilla y
sermón «luaivo al, acto por al renom-,
brad? orador ssgrado Rr/d®. Dr. Car-
ios Saücrú Puigvert.
Próximamente se darán más deta¬
lles dt dicho «cío, al que quídan par-
tfcuJarmsíK5Íe invitados, todos ios que
sufrieron prisión por Dios y por Bs-
peñu:
que quedex-i solsmeníe en fiias ios fn-
díspe.iaabies a las necesidades del
EiércÚo permanente.






Con esta medida podrán llcertclarse
en breve plazo varias quintas, para
Para conocimiento de loa señores
delegados de Ayuníamieníoa de esta
provincia que acuden a esta capita!
para asuntos reiacionados con la
Caja de Reclutas número 26, se Jes
hace presente que dicho Centro Ofi¬
cial se ha trasladado m la calle de
Sicilia, 18, b«jos.
l lieoeialísie Fraoto, 20 - prai.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3 a 7
y visiiia domiciliarla
Mataró, Año de la Victoria
mmmn religioso
SANTORAL.—Manon» sábado, día
16. Santos Cornelio, paua mártir;, Cl
priano, obispo mártir, Patrón d« fa
villa de Tiana; Rogelio, Servedso y
Abundio, márfirís; Santos Bpfemin y
compañeras, mártires; Luck, noble
romana; Sebasíianaj mártir, Edita y
Rosvinda, vírgenes >^la Bsata Imsi
da„ virgen. • *
BASfuICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana sáb^ido, misa» cada me¬
dia hora desde las 6 s las 9'30. A las
7, medUación. A fas 8*30, novena á
San Desiderio.
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10,, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
Tarde, w !e» 7'i5, Rosario y visita
ai SSmo. À las 8'15, Felicitación Sa-
bbaíina y esnto de la Salve por las
Congregacio.nes Marianas.
JULIÁ.—Intcrvisnc en la coippra y
v'ígnía d® fincas. 'Escrupulosa serie¬
dad y discreción, «n los asuntos qú»
«e m« coiífisn.
T.stuá'í, 75. Laborables, de 4 a 7.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAK
JUAN y SAN ípSÉ. ™ Mañana
sábado, misas d«.sde Iss 6'30 a las
nuftVí.
Tarda, a la» 7'30, Corona Carme¬
litana, Visita eapirífaal « Nfra. Sra,
de Montserrat y confesiones.
Reconcitlaclán
de unM Iglesia
El payado domingo día 10, ñ» r«s-
íabledó al culto ia Iglesia da Nuestra
Señore de Lourdes, de Religiosas de
la Inmaculada Concepción (France¬
sas), Con tal motivo ae celebraros
des misas, siendo la última de Co¬
munión Ger eral, con asistencia de
¡«8 ilumnas y ex alumnes del Cole¬
gio. Las dçís se vieron concurridísl-
mss de fieles. Unos dina antes la
Iglesia hsbía »ido reconcüisda pof ®I
Rndo. Sr. Ecónomo de San Juan y
San José. Las misas fueron celebra¬
das por los RR. PP. Salesianqs.
que—Se acabó el veraneo. H«y
pensar en ¡as ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
ds costumbre a sus distinguidos
clientes, su extenso surtido de lanas
para labores, agujas, ganchillos, bo -
tones, etc.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. - Mañana sá¬
bado, misas ceda media hora, desde
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información de! día facilitada por la Agenda Efe, en conferencias telefónicas)
Parte alemán
BBRLIN, 15.—B1 Mondo Supremo
dd Bjérclío pubUca «! siguiente co -
Vmanicado de guerre:
, «B1 grupo sur de loa ejércfíos «le-
masíes del frente del este rebaaó ayer
Ir carrstara de Lsmberg (Lwow) Lu¬
blin.
Loa importantes contingiíntsa d«
tropos polacos cercados cerco de
iCutno, que se defienden tenazmente,
intentaron de nuevo ayer, romper el
frente por si sureste, perp fracasaron.
Al este del Vistula, las tropas ale-
, manas a« acercan al nordeste y sur¬
este del barrio de Praga, '>?n Varsòvia.
Las íeníeíivas efectuada» por ios po¬
lacos para romper al frente por si este
también fueron rechazadas.
Lisa tropas que avísnzan hacíaBreaí-
Llíowak procedentea ds! norte, bon
penetrado sn la zona de fortificacio¬
nes de is ciudad. Une parte de ios
faeríea ha sido volada. L« ciudsdsla í
«sfá ocupada íodavfe por «l «rnsmigo. |
Gdynia a® halla en manos d« ias \
tropas alemanas. Las fuerzas navales |
synderon sficazmeníc al ejército en 1
su lucha por Gdynia y contra í« pe |
nfnsula de Hela. Dichas fuerzas for- |
zaron le entrada de! puerto del sur !
de Gdynia. ' |
A pesar del mal tiempo, la sviación <
l
bombardeó con éxito les lineas ferro- [
vlarias y las estaciones, apoyando i
también eficazmente la succión terres- i;
íre de loa tropas alemanas contra el t
ejército cercado «n las inmedíacioneé j
.dr. Kutno. Los aviones de bombardeo
destruyeron los buques de guerra po- ;
lacos que se encontraban todavía en '
«í puerto ds Heistsrne.
Bn el frente occidental, la artillería í
enemiga está en plena actividad ai es- i
te de SaarbrUcken. Bl enemigo que el |
día 12 atacó Sihwsig (ai sur de PrI- |
masenz), se retiró más allá de la frón- i
fera a sonseccencla de i« oclivldad i
d« i« artillería alemana. ¡
G roelas a la actividad de las bate- j
ríás antiaéreas alemanas, no hsn ha- l




LONDRES, 15,—La pringa inglesa
com«nía la reorganización minisíarlal
francesa coincidi<cndo iodos en las in
mediatas ventajas que reportarán en
orden s la unidad de Prunela contra
el hiiíonsmo. Entre la sarta de dSv^í-
gacionss mílií«rea destaca un comen-
lano sobre «I supuesto temor que
a Al«tnania ha Insspirado la emcnfzá
del bioqueO económico, uno de ios
detalles prlnclpsles es — según ver-
. sión liriígUsa—, «1 regseao en kstre a
sus bases de 500 buques «.lemanes
que iban a Suecla a cargar-material
de hierro perentorio para abastecer
«1 60 por ciento de la producción si¬
derúrgica alemana y que a pesar del .
control del mar Báltico, no han podi¬
do efecluar.
Preparando la intervención -
NUEVA YORK, 15. - Se espera
la pronta llegada a los BB. UU. de ;
una comisión británica para la com - j
;pra de material. i
MIRADOR INTERNACIONAL
CRONICAS DE POLONIA
LA OFENSIVA ALEMANA SOBRE BREST LITOWKS *
Los comunicados de! tuiminaníe avance alemán sobre la hlstóiíca ciu¬
dad de Brest (.//owAs, quedaron, deübeiadámente, sin reseñar en clónicas
anteiíores. E! silencio del parte polaco y el iaconlsmo de ids comunicados
germanos, que\no señalaban el,Iuga¡\p¡eciso donde operaban ias tuerzas del
Reich, no nos permitían toimuíai comentario alguno.
Lloy, gracias a io anunciado por los comunicados polacos, podemos
lompei este silencio y ptejazgai una maniobra eshatégica en vías de leall-
zación. En elpaite polaco de ayer se confítma la lucha con hopas alema¬
nas en ias cercanías de Blelostok y de Bíeiks y en ¡a parte, occidental \de¡
gran bosque de Blalowlcsa, único de Europa donde, hace solamente algu¬
nos años, aún se encontraban bisontes. Todos estos tugares se encuentran
a 70 kriórneítos solamente de Biest Lltowks, lo que corrobora el avance
alemán sobre dicha ciudad, en cuyas rortifícacioms ha entrado la Reich-
wehr, según èí parte ofícial alemán de hoy, para lo cual ha tenido que co¬
rrer ¡a astronómica distancia de 175 kilómetros en tres días!!!
LA MARCHA SOBRE LJUBLIN - '
Ayer anunciamos que las tropas alemanas habían vadeado, ei Vístula
por ei norte de Sandomir. Hoy tenemos que añadir que han sido vatios los
sectores de este tío que han sido atravesados por las fuerzas germanas,
luego del aniquiiamienío de los polacos en Radom. El objetivo de dichas
Hopas no es otro que el avance sobre Ljublin, de cuya capital accidentat
se halian a unos 50 kliómet os solamente. La toma de Ljublin proporcio¬
naría una sólida base para la protección de! fíanco de las unidades proce¬
dentes de Varsòvia que marchan por la carretera de Sjeledz, en dirección a
Bies! Lltowks, y un fírme apoyo para /as que oaeran por el norte de
Lemberg. '
ARGOS
en Bruselas por ios representantes
de los países que integran el ilamado
grupo de Oslo, del que se declara que
«puede constituir ei germen de ua ver¬
dadero bloque de países neutrales: un
bloque de ia pez». Se afirma que en el
caso de que se constituyera definitlvá-
mente este bloque, Suiza no dejará
de adherirse «1 mismo.—Efe.
RBAL^S SU B5LLEZA con ios modelos de peinado que !e ofrece la
PELUQUERIA COLL
Gompieisdos con su Sficclón ds manicura, maasjes y tinturas modernas
R. G«ne?asíe5ímo Franco, 66 MATARO
Visión de Gdynia rescatada
GDYNIA, 15. — La ciudad ha sufri¬
do ligero» desperfectos « cansa de
las operacJones militares. Todos los
hombríta comprendidos entre los 16 y
50 ífios d« «dad continúan siendo de-
teaídoa y enviïïdos a los campos d«
conc miración, ya que s« supone que
■a mayor parís aon militari» que han
tirado ei. uniforme y las armas,
La» operaciones militares satán re¬
ducidas a algíjnos duelos de artillería
psro 3S5 prevé una inminente l'^ndición
de los deatucameníos polecos con
cení'í"adGS en las colinas d« Oxiiia,
desde donde áus baterías bombardean
Is ciîjdad a intermitencias. — Efe.
Botín interesánte
Ln ciudad de Lodz
ROMA, 15, — Bl «nviedo especial
de la Agenciq Ste/eni en el frente po¬
laco señala que en Radom, les tropas
alemanas capturaron no solo canti¬
dades enormes de armas y munició-
ines, sine también Importantes depó
silos de aicohol, tabaco y cuero, que
repreaeníon las dos terceras partes
de lo» stocks de estos productos al¬
macenados por el Gobierno polaco.
B! mismo coi'reaponaal agrega que
una d« las coracísrísticas de la actual
guerr-ï en Polonia es el consíenie y
cuantioso empleo por parte de los
alemanes, d« tanques pescdos y lig«-
rofs. El hecho de que ei número ds
muertos polaco» no aea proporcional
al de prisioneros se atribuye al hecho
de que casi todas las acciones de
ruptura de frentes han sido efectua -
das poT sos tanques.
Por íO que refiere a Ja sifoscíón
d« Lodz, «1 periodista jJnliano sena-
Ib que ciudad esiá cssi Intacta. Lo»
tranvía» circulan y ios «stabircimien -
tos «stán abiertos. La moneda he sido
establecida provisionalmente sobre ia
base de dos zlotys por m morco. Se
ha ccnsíiíuído un cuerpo de policía
províaáonal, en el que figuren nume-
Í0SC3 ciudadanos polieos, elegidos
de «Qír« loa de sangre alemana.—Efe.
París elogia la prensa
italiana
PARIS, 15.—Todos los periócycos
hacen resaltar la actitud ítñparcial de
la prensa ítaüana respecto al actual
conflicto europeo.
«Excelsior»'pone de relieve el he¬
cho de que el Dace ordenara la con¬
tinuación normal de las obras de
construcción de la Exposición de
Roma de 1942, las obras de bonifica¬
ción de Sicilia y otros grandes obras
públicas, y escribe que estos hechos
indican claramente que Italia no tiene
intención de participar en la guerra.
Sin «rabargo, «1 periódico hace ob¬
servar que la prepareciiín militar del
país se intensifica, a fin de hacer fren¬
te a todas les eveataaiidodes.-^Efe.
Daladier y Gamelin
dueños- de Francia
PARIS. 15. — La prensa comenta
con visible interés la extensa entre¬
vista que el Sr. Daladkr celebró «no¬
che con el generalísimo Gsmelin, del
que dicen que, junto con Daladier, es
ei árbitro de los destinos del país.—
Efe.
En Londres, «todo menos
Hitler». - ¿íntervencióij del
Duce?
LONDRES, 15.-Bl redactor diplo -
mático de! «News Chronicle» se hace
eco dsl rumor según el cual ei señor
Mussolini podría pedir «n tiempo
oportuno ni Sr, Roosevelt que coa-
vocara una Conferencia de la Paz.
Dicho comentarista afirma que si
esta demanda procediera del canciller
Hitler sería rachazada por las poten -
cias democráiicsa, «aunque las fuer¬
zas soviéticas se sumaran a las ale¬
manas para proceder a uno nueva
desmembración de Polonia*.—Efe.
Un cbloque de la paz: el
grupo de Oslo, al frente
BERNA, 15.—Han despertado intc-
réa en Suiza las dsclsiones tomadas
ULTIMA HORA
Sobre el problema del papel
BURGOS, 15. — El Presidente del
Comité Sindical del Papel y Cartón,
ha manifestado en relación con las
declaraciones últimas publicadas en
la prensa sobre el problema del pa¬
pel, que aunque la Industria papelera
tiene adquirida materia prima, la al -
tuación militar presente, pone difi¬
cultades en su transporte marítímc^a
España, dificultades que el Ministe¬
rio de Comercio se esfuerza en sal¬
var. Entretanto, una elemental pru -
I (dencia aconseja imponer rcstricclo-
I nss en consonancia, a semejanza de
I lo que los demás Estados neutrales
han dictado en estas fechas.
Regreso del señor Mateu y
el abastedmieuto de la
dudad
BARCELONA. — Ayer regresó de
I su viaje a Burgos, Madrid y Bilbao,
I donde se ha ocupado, junto con el
ministro de Comercio y Gobernación,
I del problema del nbsstccimiento de
^ Barcelona. Ha visto en esto» días
I que, cuando todas las ciudades d e
I Bspañt ofrecen un magnífico ejem -
I pío «n este aspecto, no conoce un
I caso igual después de cerca tres años
I de guerra. E! Ayuntamiento, que des -
I de hace dos meses y medio se había
^ apartado de l«s fañcfones de abaste -
I cimiento de la ciudad, asume de nuc -
I vo Integrj^mente éstas por expresa
I resolución del Gobernador y de
I acuerdo con Iss instrucciones recibí -
I das de! Gobierno. B! Teoiente de Ali calde de Abastos señor Joaniqaet, ha
I Iniciado de nuevo su actuación.
inspección militar
I BARCELONA. — Bl general Gar-
I cía Escámez, gobernador militar de
la plaza, hs dicho a los periodistas
que se propon® en brsve inspeccionar
las comandancias militares de la pro -
viñcia.
Detención
BARCELONA, — Hs sido detenida
loscfa Ruiz Luces, mujer de pésimos
antecedente», que durante e! dominio
¡rojo participó en miíLnea y conferén-,cias.
I Ë1 gênera! Orgaz
I LERIDA. — De pisco para «1 Valle
I de Afán, ho estado unas horas en Lé-I Hda el jefe d« la Cuarta Región Milí-
I t»''-
I âvance japonés
I TOKIO, 15. — La Agencia Domei
I anuncia que les tropas niponas ocu.
I paron algunas po.»iciones chinas euI Nancgang. Les fuerzas se extienden
I más allá del río Kan.
Conquista de ímpíortantes
pozos de petróleo
I BERLIN, 15.—La agencia D. N. B.
I' anuncio que ms tropas alemanas queoperan en la Qalltzia se han apoderado ds ios pozos dtr: petróleo de loadistritos de Jazcw D^ohobcz y Btrys -
I law. Bels ocop4<clón representa ;;an
I importante refuerzo para el aprovi-
sionamiento de p etróleo.
i
ti •
I IMPRENTA MINSRVA. - MATARÁ




Pan cvlíar errónea interpretación a las disposiciones dictadas por el
Excmo. Sr. Gcbernodor Civil de este provincia, de fecha 12 de ios corrientes
Importa tener presente Ies aclaraciones publicades en esta fecha de hoy, para
lo que afecta al abastecimiento de Ies poblaciones, de las que aparece que los
Alcaldes seguirán disponiéndolo necesario para dicho abastecimiento.
En consecuencia esta Alcaldía tiene a bien disponer que rodos los agri-
c nitores sin excepción y cuanlcs transporten productos hortícolas destinados
■ otras poblociones, de las cosechadas en este término municipal, vienen
o bligados a dejar en el Mercado la cantidad que les señale en cada caso esta
Al caldía, para que no falten los artícuips del campo indispensables para esta
población.
Por lo tanto queda terminantemente prohibido extraer del término munici-
cipal ningún prcdccto agrícola sin la debida autorización, la cual se dará a
todos los que la soliciten, previo compromiso de llevar la cantidad que se les
B cñale al Mercado para el consumo en la presente.
Esta Alcaldia Delegada de Abastos espera del patriotismo de los agricul¬
tores que cumplirán fielmente lo dispuesto, advirtiéndoee que serán sanciona¬
dos rigurosamente los que Infrinjan las precedentes disposiciones.




Mañana día 16 se pondrá a la venta nna partida de tocino a razón de 100
Sr romos por familiar en los establecimientos que se citan pera los respectivos
nú meros de cstabiccimicnio de ios cernéis que serán señalados; el precio ae
bailará expuesto «n las tocinerías en forma clara y Visible.
Vda. I. Filbá, Pieza Constitución, números 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
Vda. J. Filbá, Plazo Cuba, 54, números 61, 62.65, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70. 72.
Vda< J. Filbá, vendedora Navldod, P. Cuba, números 71, 75, 74, 75.
Vda. J. Filbá, vendedora Noneii, P. Cuba, números 59, 76, 77, 78.
J. Font, calle Santo Mariai 7, números 12, 15, 16,110,115, 119,155.
J. Font, calle Obispo Mas, 16, números 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.
]. Jubony, Pieza Constitución, 2, números 125, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
», 101,117, 118, 23.
N. Delcor, calic San Rtmon, 41, números 107, 108, 109, 111, 115, 120,
12Í.-122, 123, 124, 155, 154.
•
J. Mora, colle Cuba, 54, númeroa-48, 49, 50, 51. 52, 55, 54, 55. 56, 57, 58.
F. Poquet, calle Sen Cristóbal, 9, números 55, 41,.59. 42, 43, 44, 45, 56,
37,38. 40, 46, 47.
F. Poquet, Plaza Cuba, mese n.° 1, números 60, 126, 129.98, 150:
F. Poquet, Plaza Cuba, mesa n.® 16, números 79, 80, 81, 82
N. Raventós, Plaza Sen Cristóbal, 6, números Unión Cooperativas su¬
cursales 1. 2 y 5, y tienda 94.
J. Rlmbles, calle Sen Benito, 25, números 96, 97, 99. 100. 102, 112, 114,
127, 128, 151,152,35,116,158.
N. Caaels, Pieza Constitución, números Unión Cooperativas sucursales
números 4 y 5.
N. Casais, Mesa de la Plaza Cube, números 11, 85, 84 ,86.
N. Llobet, celle San Joaquín, 55, número» 85, 87, 88, 89. 90, 51, 32, 54,
136, 137, 104.
Plazo Cuba, mesa n.° 57, números 91, 92, 93 95, 103.
Pieza Constitución, números 105 y 106.
Mataró, 15 Septiembre 1959. Año de Victoria. — El Alcalde, Juan Btu-
fau.
eoM TAeiiui OAE>
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Ssíado, al día
JOSÉ BÀ KS Ô — Roger de Flor, 25 — M ÀTÀRÔ
DIBUJO PINTURA MODEUDQ
Dirección: Marcps Zaragoza
(Certificado de Aptitud de la Escuela de Bellas Arles y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Naiural, Lineal, Perspectiva, Com'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
[lases para amitos sexos de 7 a 9 ootbe ii£il¡BLIl JOSE lltTOliiO, 18 - lltTIliiÛ




Toma de posesión deiuue-
vo delegado provincial
Ayer por la mañana tuvo efecto el
acto de la toma de posesión del uue-
vo delegado provincial de «Auxilio
Social» camarada José María Pobla¬
dor. Asistieron los jefe» de la Dele¬
gación de Barcelona, así como los de
todos los distritos de la ciudad; jerar
qnlo» del Movimiento y numerosos
militantes.
De la secretaría se hizo cargo en
un sencillo acto «1 «uevo secretarlo
de Barcelona, camarada Alfredo Co
romiñas, que ha venido «substituir
el camarada José Amann que ha sido
desiinado e Bilbao.
Testimonio de simpatia a
los señores González y
Amann
En io5 salones de la Dtkgícíón
Provincia! de «Auxilio Soclai» por la
tarde tuvo «fecto la entrega de sen¬
dos álbums, con las firmas de cuen¬
tas trebejen en le Obra, el delegado
provincial y secretario, «mbos sallen-
íes, camaradas Francisco González y
Juan Amann, respectivamente.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestroc
créditos y odministrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 . Mataré
NO TI CIAS
—CAFE ATENEO pone en cono ¬
cimiento de sus clientes que por (fia
puede ofrecerles los licores de moder
Cherry Brandy, Marrasquino, Cura¬
çao, indispensables para bailar bien
el «L«mbeth Wslk».
VERBENA.—Mañ«na sábado a las
10 de la noché^ en lo Pieza de Cuba
(S«a Joaquín) se celebrará una agr«-
dn^bie verbeno, amenizada por una^
renombrada orquestina de la locali¬
dad.,
-EMPRESAS COLECTIVIZADAS.
—A los efectos de poder acreditar la-
continuidad de las operacloBes co¬
merciales en las empresas que fue¬
ron colectivizadas o intervenidas, se
hs establecidq 1® formaUzación d« ach¬
íes notariales,, sujetas a determina^
dos requisitos.
ANTONIO POUS
Agente administrativo, gestiona el
otorgamiento de dichos docnmeníos
y trámites subsiguientes.
Isern, 54 De 5 a 6 Teléf. 321
PULGAS, CHINCHES...
elasaparición lulminante
BOTE. I'ÓO y 5*50 PESETAS
Venta en coirnados y dtogueiáas
Enrique Granados, 137 - Telélono 71129 BaiceJom
Traspasaría local
carpintería
calle Beato Oriol esquina San Joa¬
quín, con o sin máquinas, según con¬
diciones con vivienda o sobre los
talleres.
Para informes dirigirse a su pro-
pieiarlo, Juan Lleonart, Huerta «Mau¬
ri deis Secs», carretera de Barcelo¬
na, 56.
Día 1." de Octubre
Filial del Conservatorio del Liceo, de Barcelona
Patrocinado porel Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad
III
PAuTRONATO# Presidente Honorario, D, Fernando NaUb
T Taberncr, Presidente de la Junta del Conservatorio del Liceo
• de Barcelona; Presidente, D. Juâxi Brufau Cusidó, Alcalde;Vice-Presidente, P. José Anticli Mcxiéu, Delegado de Cultu¬
ra delfAyuntamiento; Bibliotecario Archivero, y»,
yol P^soni, Director de la Escuela Municipal de Artes y Oficios;Secretario Administrativo, P* Jo» é SolA Sái*ií.<!í-Síu9 Abogado;Vocales:». JoséM.- Ajusti MarfA^ Abogado; D.nuel de Torres Moliua, Substituto del Registro de la Pro¬piedad; », Antonio XmlJAs Mas, farmacéutico.
Ill
El Conservatorio tiene por objeto la enseñanza de la música en toda
su amplitud; Teoría, Historia, Composición y ejecución instrumental. Las
enseñanzas que se desarrollarán serán las siguientes:
ENSEÑANTIA OBLIOATORIA; Teoría y Solfeo.
Piano, armonio, arpa, violin, viola, vio¬
loncelo, contrabajo, guitarra, flaul
INSTRUMENTAL:
ENSEÑANZA SUPERIOR:
clarinete; oboe, fagot, saxofón, tromp
trompeta.
Cultura general, armonía, compoi
ción, fuga, contrapunto, italiano, can
y declamación.
